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ABSTRAKSI 

Informasi akuntansi diferensial yang digunakan untuk membuat 
keputusan merupalcan informasi masa depan dan mengenai perbedaan diantara 
beberapa altematif yang dihadapi oleh pembuat keputusan. Informasi akuntansi 
diferensial dapat berhubungan dengan estimasi biaya. pendapatan dan aktiva. 
Investasj adalah pengkaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk 
menghasilkan laba di masa yang akan datang. Investasi dalam perluasan usaha 
adalah pengetuaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi 
lebih besar dari sebelumnya. Tambahan kapasitas akan memerlukan aktiva 
diferensial berupa tambahan investasi dan akan menghasiJkan pendapatan 
diferensial yang berupa tambahan pendapataD; serta memerlukan biaya 
diferensial, yang berupa tambahan biaya karena bertambahnya kapasitas. 
Kriteria yang perlu dipertirobangkan dalam merolai investasi perluasan 
usaha adalah taksiran laba masa yang akan datang ( yang merupakan seHsih antara 
pendapatan diferensial dengan biaya diferensial) dan kembalian investasi (return 
on investment ) yang akan diperoleh karena adanya investasi tersebut Penting 
juga dipertimbangkan faktor resiko yang berbeda-beda untuk tiap investasi, pajak 
penghasilan, dan nilai waktu uang, karena ketiga faktor tersebut menentukan 
aliran kas ( cashflow) dimasa yang ak:an datang. Dati beberapa altematif tersebut 
kemudian dibandingkan dengan aktiva diferensial untuk mempertimbangkan 
jangka waktu pengembalian investasi atau menguntungkan tidaknya tambahan 
aktiva tersebut. 
Penggunaan informasi akuntansi diferensial dengan teknik capital 
budgeting akan membantu pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan 
keputusan investasi perluasan usaha 
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